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 ىلر  حرىص(7-4) : يحث قبلز
شبشعلأا 
رذصًنا :www.wouroud.com 
 ىلر  ظطخي(2-4)  يذيس يح
رىتسي 
رذصًنا :PDAU 1998 
 ىلر  حرىص(8-4)  يذيس يحث خحبس
رىتسي 
رذصًنا :  خثحبجنا داذعإ2009 
 ىلر  حرىص(9-4)  يذيس يحث قبلز
رىتسي 



































































































































 ىلر  ظطخي(3-4) لولأا ٍحصنا 
رذصًنا :PDAU 1998 
 ىلر  حرىص(10-4) :لولأا ٍحصنا يحث قبلز 
رذصًنا :  خثحبجنا داذعإ2009 
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  يسكٍ004حي  )4-4(يخطظ  رلى 
 8991 UADP: انًصذر
 004سبحخ ثحي : )4-11(صىرح  رلى 
 يسكٍ
 9002إعذاد انجبحثخ  : انًصذر
فراغ ثيُي ثحي  )4-21(صىرح  رلى 
  يسكٍ004























































 ىلر حرىص( 13-5) :  تيسَ خحبس
شبشعلأا يحث 
رذصًنا : خثحبجنا داذعإ2010 
 
 ىلر حرىص( 14-5) :شبشعلأا يحث ةرد 
رذصًنا : خثحبجنا داذعإ2010 
 
 ىلر حرىص( 15-5) :شبشعلأا يحث قبلز 
رذصًنا : خثحبجنا داذعإ2010 
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(جهَ)  يىَبث كيرط(عربش) 
 يثنبث كيرط
(قبلز)  ريغ خحبس
حأيهي 
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 يسيئر كيرط(جهَ) 
  يىَبث كيرط(عربش) 
 يثنبث كيرط(قبلز) 
خئيهي خحبس 
خئيهي ريغ خحبس 













































































































































































































































































































































 زلبق ثحي انريبل:)4-81 (صىرح رلى 
 0102إعذاد انجبحثخ : انًصذر
 شبرع ثحي انريبل:)4-91 (صىرح رلى  
 0102إعذاد انجبحثخ : انًصذر
 
 سبحخ يهيأح ثحي انريبل:)4-02 (صىرح رلى 
 0102إعذاد انجبحثخ : انًصذر
 
 سبحخ غير يهيأح ثحي انريبل:)4-12 (صىرح رلى 





 َهج انعًبيرح ثشير ثحي انريبل:)4-61(صىرح رلى 
 7002يكتت انذراسبد ثبهي عجذ انسلاو : انًصذر
 
 شبرع انعميذ نطفي ثحي انريبل:)4-71(صىرح رلى 















2- يسبسنا ذًحي ىيهارثا ،رياىعنا (2007) خُس ،رشُهن  خنبث ،فىس و ءارحصنا خيربت يف فورصنا ،2007ص ،110. 
3- ذيعسنا ،يذيد (2002) خيرصعنا خعجطًنا ،يداىنا خيلاىن خيًُتنا دبيىمي ،رئاسجنا ٍي زىُك فىس يداو ،( خكرش
لبثىجيإ) خُس ،2002ص ،12 .
4-  ذيعنا ذًحي ،خيىش(2001)ٌاىُعث ريتسجبي خنبسر ، : ،فىس يداىث خيَارًعنا و خيربًعًنا طبًَلأن خَربمي خهيهحت خسارد
 ٌاىج2001ص ،50. 
5-
 






Bataillon. Cl. (1955), référence  précédente, P67-68 
7- Docteur Escard, Etude médicale et climatique sur le pays de l'Oued- Souf -p38 
8- Bataillon. Cl. (1955), référence  précédente, P68
11114
12- Voisin. A. R. (2004) , Le Souf monographie, Editon : El Walid, 2004, P74.
13- DEMAIN L'ALGERI, Les villes du sud dans la vision du développement durable, Les 
Dossiers de Maîtrise de la Croissance des Villes, Ministère de l'Equipement et de 
l'Aménagement de territoire, P164.
14 - Bataillon. Cl. (1955), référence  précédente. P68 
15- Ministère de l'Equipement et de l'Aménagement de territoire, référence  précédente, p165.
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   25 50
 94.1 06.3  53.5 





 65.0 02.01 07.5






 18.0 02.4 04.3





































































 70.1 05.6 59.6


















































  25 5050
 
 74.0 05.01 59.4 
  2انممطغ 
a
  25 5050
 








  25 5050
 

















































 42.0 36.02 09.4













































 درجت احتىاء انمجال










 70.1 07.3 59.3 




















































 82.1 56.2 04.3 

































































 94.1 59.2 04.4 












































































































































سادة سادة درب درب زقاق زقاق سادة سادة 
قيمة 
الادتىاء 
 34.0 14.0 01.1 14.1 13.1 23.1 72.0 56.0 05.1 70.1
درجة 
الادتىاء 
شذيذة معتذلة معتذلة 
ضعي
فة 










 درجت احتىاء انمجال


















 64.0 08.9 55.4 
a 2 انممطغ










 53.0 08.9 04.3 
a متىسط درجت الاحتىاء




















  25 5050
 














 22.0 02.23 02.7 
 3 انممطغ
q
  25 5050
 































































































































































































































































































































































































































































































سادة سادة زقاق 
ليمت 
الاحتىاء 
 01.0 02.0 02.1 64.0 30.0 01.0 02.0 70.0 74.0 14.0





   
    






















































































































































































































































































































ثاوىي   
 4

























































































































المجال إلا أوها 
قليلة و صغيرة 





























































































































































































































































































































 مستمر مستمر مستمر مستمر مستمر
غير 
 مستمر






















 انملاحظت  انمخطط
درجت 
الاستمرار 
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     أشكبل         




 مه حيج انتردد مه حيج انهيئة مه حيج انحجم مه حيج انشكم












 × × × × × × ×   مرور الراجلين
اللتأمل، (الجلوس 
 )للنماش، للتسامر 
 × × × × × ×   ×
الخربمت،  (اللعب 
الذومينو ، كرة 
المذم، الذراجت، و 
 )غيرها 
   ×   × × ×   ×
   ×   × × × ×   الميام بعمل منزلي
الولوف، الجلوس 
لعمذ اتفاق معين، (
 )أو كلام عابر
 ×   ×   ×     ×
توليف وسيلت / ركن 
 نمل أو تحميل
 × × ×   × ×   ×















     
 























                                                 








 … rud × poP  = ecapS fo A 
: حيج




 درجة الاحتواء درجة انفعبنية رقم انمجبل انحي
 
 معتذلت 09.313,92 10
 شذيذة 69.618,92 20
 شذيذة 68.738,445 30
 معتذلت 34.320,06 40
 معتذلت 08.482,49 50
 معتذلت 50.747,121 60
 شذيذة 00.616,7 70
 معتذلت 54.560,52 80
 معتذلت 00.351,43 90
 معتذلت 06.353,3 01
     
 
 معتذلت 00.788 11
 معتذلت 38.078,011 21
 ضعيفت 52.943,46 31
 ضعيفت 05.783,9 41
 ضعيفت 00.003,9 51
 ضعيفت 05.219,18 61
 ضعيفت 00.291,2 71
 معتذلت 02.038,7 81
 ضعيفت 05.992 91

















































































 معتذلت 09.093,6 00.329,22 20.16 774 342 261 3 4 10
 شذيذة 69.276,7 00.441,22 42.83 234 086 061 3 3 20
 شذيذة 40.980,033 00.002,07 94.583 007 4721 633 2 4 30
 معتذلت 33.564,51 01.855,44 33.39 54.063 972 432 3 3 40
 معتذلت 08.699,14 00.882,25 4.831 424 004 652 3 3 50
 معتذلت 50.979,87 00.867,24 54.531 612 495 891 2 1 60
 شذيذة 00.867 00.848,6 8.61 002 88 69 2 3 70
 معتذلت 54.567 00.003,42 78.03 522 441 801 2 1 80
 معتذلت 00.0 00.351,43 0 782 0 911 0 1 90
 معتذلت 06.351 00.002,3 42.01 08 84 08 2 2 01
 





 معتذلت 00.782 00.006 6.15 06 05 01 3 1 11
 معتذلت 44.932,9 93.136,101 28.141 19.815 782 794 3 4 21
 ضعيفت 51.71 01.233,46 50.1 53.036 82 952 2 3 31
 ضعيفت 05.286,1 00.507,7 5.35 52.532 07 09 3 3 41
 ضعيفت 00.009,2 00.004,6 62 071 09 501 3 4 51
 ضعيفت 00.009 05.210,18 5.22 5.162 04 024 1 3 61
 ضعيفت 00.407 00.884,1 8.42 611 84 63 3 3 71
 معتذلت 02.527 00.501,7 4.87 832 53 48 2 3 81
 ضعيفت 05.94 00.052 56.1 05 03 01 1 2 91































































     انمجبل







 معتذلت 9.243 21.591 882 711 6 4 10
 شذيذة 69.412 82.552 806 232 4 6 20
 شذيذة 41.526 82.503 297 885 5 4 30
 معتذلت 66.672 21.771 423 981 4 5 40
 معتذلت 4.452 803 654 002 3 6 50
 معتذلت 6.642 58.401 855 432 2 3 60
 شذيذة 8.821 88 631 84 4 3 70
 معتذلت 8.631 70.911 261 09 2 3 80
 معتذلت 281 501 501 41 2 1 90
 معتذلت 08 42.01 08 84 2 2 01
 





 معتذلت 57.0 58.011 02 04 1 4 11
 معتذلت 2.954 35.102 185 302 5 7 21
 ضعيفت 53.384 50.841 832 94 3 5 31
 ضعيفت 5.501 52.381 58 57 3 6 41
 ضعيفت 5.301 5.221 531 06 3 6 51
 ضعيفت 472 01 054 01 4 1 61
 ضعيفت 48 8.65 23 25 3 5 71
 معتذلت 7.741 7.861 48 53 3 5 81
 ضعيفت 5.1 51.05 52 51 1 3 91
 ضعيفت 6.771 7.01 502 52 1 1 02
66
66















































   
    




















 غير مغلك 09.313,92 10
 غير مغلك 69.618,92 20
 شبه مغلك 68.738,445 30
 مغلك 34.320,06 40
 غير مغلك 08.482,49 50
 غير مغلك 50.747,121 60
 شبه مغلك 00.616,7 70
 شبه مغلك 54.560,52 80
 غير مغلك 00.351,43 90
 مغلك 06.353,3 01




 غير مغلك 00.788 11
 غير مغلك 38.078,011 21
 غير مغلك 52.943,46 31
 غير مغلك 05.783,9 41
 شبه مغلك 00.003,9 51
 غير مغلك 05.219,18 61
 غير مغلك 00.291,2 71
 غير مغلك 02.038,7 81
 غير مغلك 05.992 91

















































































































































 غير مغلك 09.093,6 00.329,22 20.16 774 342 261 3 4 10
 غير مغلك 69.276,7 00.441,22 42.83 234 086 061 3 3 20
 شبه مغلك 40.980,033 00.002,07 94.583 007 4721 633 2 4 30
 مغلك 33.564,51 01.855,44 33.39 54.063 972 432 3 3 40
 غير مغلك 08.699,14 00.882,25 4.831 424 004 652 3 3 50
 غير مغلك 50.979,87 00.867,24 54.531 612 495 891 2 1 60
 شبه مغلك 00.867 00.848,6 8.61 002 88 69 2 3 70
 شبه مغلك 54.567 00.003,42 78.03 522 441 801 2 1 80
 غير مغلك 00.0 00.351,43 0 782 0 911 0 1 90
 مغلك 06.351 00.002,3 42.01 08 84 08 2 2 01
 





 غير مغلك 00.782 00.006 6.15 06 05 01 3 1 11
 غير مغلك 44.932,9 93.136,101 28.141 19.815 782 794 3 4 21
 غير مغلك 51.71 01.233,46 50.1 53.036 82 952 2 3 31
 غير مغلك 05.286,1 00.507,7 5.35 52.532 07 09 3 3 41
 شبه مغلك 00.009,2 00.004,6 62 071 09 501 3 4 51
 غير مغلك 00.009 05.210,18 5.22 5.162 04 024 1 3 61
 غير مغلك 00.407 00.884,1 8.42 611 84 63 3 3 71
 غير مغلك 02.527 00.501,7 4.87 832 53 48 2 3 81
 غير مغلك 05.94 00.052 56.1 05 03 01 1 2 91















































































     انمجبل







 غير مغلك 9.243 21.591 882 711 6 4 10
 غير مغلك 69.412 82.552 806 232 4 6 20
 شبه مغلك 41.526 82.503 297 885 5 4 30
 مغلك 66.672 21.771 423 981 4 5 40
 غير مغلك 4.452 803 654 002 3 6 50
 غير مغلك 6.642 58.401 855 432 2 3 60
 شبه مغلك 8.821 88 631 84 4 3 70
 شبه مغلك 8.631 70.911 261 09 2 3 80
 غير مغلك 281 501 501 41 2 1 90
 مغلك 08 42.01 08 84 2 2 01
 





 غير مغلك 57.0 58.011 02 04 1 4 11
 غير مغلك 2.954 35.102 185 302 5 7 21
 غير مغلك 53.384 50.841 832 94 3 5 31
 غير مغلك 5.501 52.381 58 57 3 6 41
 شبه مغلك 5.301 5.221 531 06 3 6 51
 غير مغلك 472 01 054 01 4 1 61
 غير مغلك 48 8.65 23 25 3 5 71
 غير مغلك 7.741 7.861 48 53 3 5 81
 غير مغلك 5.1 51.05 52 51 1 3 91




































































 غير مستمر 09.313,92 10
 مستمر 69.618,92 20
 مستمر 68.738,445 30
 مستمر 34.320,06 40
 مستمر 08.482,49 50
 مستمر 50.747,121 60
 غير مستمر 00.616,7 70
 مستمر 54.560,52 80
 مستمر 00.351,43 90
 مستمر 06.353,3 01




 مستمر 00.788 11
 غير مستمر 38.078,011 21
 مستمر 52.943,46 31
 مستمر 05.783,9 41
 مستمر 00.003,9 51
 مستمر 05.219,18 61
 مستمر 00.291,2 71
 مستمر 02.038,7 81
 مستمر 05.992 91




































































 غير مستمر 09.093,6 00.329,22 20.16 774 342 261 3 4 10
 مستمر 69.276,7 00.441,22 42.83 234 086 061 3 3 20
 مستمر 40.980,033 00.002,07 94.583 007 4721 633 2 4 30
 مستمر 33.564,51 01.855,44 33.39 54.063 972 432 3 3 40
 مستمر 08.699,14 00.882,25 4.831 424 004 652 3 3 50
 مستمر 50.979,87 00.867,24 54.531 612 495 891 2 1 60
 غير مستمر 00.867 00.848,6 8.61 002 88 69 2 3 70
 مستمر 54.567 00.003,42 78.03 522 441 801 2 1 80
 مستمر 00.0 00.351,43 0 782 0 911 0 1 90
 مستمر 06.351 00.002,3 42.01 08 84 08 2 2 01
 





 مستمر 00.782 00.006 6.15 06 05 01 3 1 11
 غير مستمر 44.932,9 93.136,101 28.141 19.815 782 794 3 4 21
 مستمر 51.71 01.233,46 50.1 53.036 82 952 2 3 31
 مستمر 05.286,1 00.507,7 5.35 52.532 07 09 3 3 41
 مستمر 00.009,2 00.004,6 62 071 09 501 3 4 51
 مستمر 00.009 05.210,18 5.22 5.162 04 024 1 3 61
 مستمر 00.407 00.884,1 8.42 611 84 63 3 3 71
 مستمر 02.527 00.501,7 4.87 832 53 48 2 3 81
 مستمر 05.94 00.052 56.1 05 03 01 1 2 91


















































































 غير مستمر 9.243 21.591 882 711 6 4 10
 مستمر 69.412 82.552 806 232 4 6 20
 مستمر 41.526 82.503 297 885 5 4 30
 مستمر 66.672 21.771 423 981 4 5 40
 مستمر 4.452 803 654 002 3 6 50
 مستمر 6.642 58.401 855 432 2 3 60
 غير مستمر 8.821 88 631 84 4 3 70
 مستمر 8.631 70.911 261 09 2 3 80
 مستمر 281 501 501 41 2 1 90
 مستمر 08 42.01 08 84 2 2 01
 





 مستمر 57.0 58.011 02 04 1 4 11
 غير مستمر 2.954 35.102 185 302 5 7 21
 مستمر 53.384 50.841 832 94 3 5 31
 مستمر 5.501 52.381 58 57 3 6 41
 مستمر 5.301 5.221 531 06 3 6 51
 مستمر 472 01 054 01 4 1 61
 مستمر 48 8.65 23 25 3 5 71
 مستمر 7.741 7.861 48 53 3 5 81
 مستمر 5.1 51.05 52 51 1 3 91
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1024%  17%  
1020 21%  23%  
2140 26%  19%  
4160 11%  21 %  









 45% 70% 





   
20% 40% 
 40% 15% 
 10% 15% 
 15% 20% 








   
 25% 5% 
 10% 25% 
 10% 20% 
 10% 15% 














 85% 25% 





   
1015% 25% 
1010% 45% 
20 20% 30% 
3025% 0% 

















 95% 40% 





   
60% 85% 
60% 10% 





























 75% 65% 





   
55% 75% 
60% 35% 
 35% 0% 
50% 45% 











   
45% 20% 
35% 20% 
 10% 15% 
45% 65% 













 15% 10% 
20% 30% 



























 25% 30.00% 
40% 15.00% 







   
45% 50.00% 
70% 30.00% 
 35% 35.00% 
 25% 30.00% 













 85% 80% 





   
40% 20% 
45% 50% 











   
15% 10% 
0% 0% 
 25% 35% 






















12%  33%  
25% 6%  
 28%  23%  






















 0% 0% 















 35% 55% 





   
35% 50% 
15% 10% 
 0% 0% 
20% 15% 














































 50% 25% 












 25% 35% 








    




























تدريبات عملية، ترجمة بىزيد صحراوي و : ، منهجية البحث العلمي في العلىم الإنسانية)6002( أنجرش، مىريص -1
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  
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*
COS: Coefficient d'Occupation du Sol 
**
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Les caractéristiques formelles sont des éléments essentiels qui déterminent l'image de l'espace. En 
outre, ils font parti, entre autres, d'éléments qui interviennent dans la performance future de l'espace. Les 
espaces extérieurs en général et plus particulièrement ceux d'habitation- parce qu'ils embrassent le 
quotidien de l'habitant-sont au cœur des éléments les plus marquants que nous devons observer au cours 
de l'étape de la conception; ils sont considérés comme étant une valeur expressive qui doit refléter les 
formes et les caractéristiques de conception, à savoir sens et idées. Ces derniers traduisent la vie de 
l'homme et ses besoins à l'intérieur de l'espace par une composition urbaine aidant ses espaces à affirmer 
leur rôle d'encouragement et soutenir l'interaction sociale. 
Les études ont démontré que la composition de l'espace comprend un ensemble de  caractéristiques 
de conception qui peuvent produire, s'ils sont respectés, un espace architectural ou urbain d'un rendement 
élevé. Notamment, celles qui sont essentiellement associées à la manière de perception de l'utilisateur de 
son espace et qui révèlent probablement ses intérêts, ses comportements et ses réactions. 
Les caractéristiques de conception de l'espace extérieur d'habitation différent d'un type à l'autre. Cette 
différence est manifeste entre le type traditionnel et le type moderne qui se répercutent à leur tour sur 
l'interaction au sein de l'espace, particulièrement son aspect humain et social. 
La ville d'EL-Oued, étant le cas d'étude, renferme le type traditionnel et le type moderne dans 
l'urbanisation. Cependant, et à l'instar de toutes les villes algériennes, l'importance de la production 
d'habitat a été donnée à l'habitation sans respect des espaces qui en dépendent, principalement les espaces 
extérieurs avoisinants. Par ailleurs, la ville a constaté un déficit flagrant dans les espaces extérieurs 
d'habitation entre ses quartiers que se soit en matière de nombre, d'aménagement ou dans la performance 
fonctionnelle présumée. 
Nous avons choisi, comme cas d'étude, deux quartiers typiques de la ville en vue de les soumettre aux 
hypothèses d'étude et à travers lesquels la différence dans les caractéristiques de conception est apparente. 
Un quartier qui appartient à la première génération représentant le type traditionnel, l'autre de la dernière 
génération qui constitue le type moderne. L'objectif est d'étudier le changement des caractéristiques de 
conception entre eux et l'ampleur de l'incidence sur l'interaction sociale en plus de l'utilisation des 
habitants des espaces extérieurs au sein des deux quartiers. 
Mots-clés: Espaces extérieurs d'habitation- type traditionnel- type contemporain- caractéristiques de 
conception- utilisation de l'espace. 
